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Nous aimerions reprendre ici l’analyse du parfait des « verbes impersonnels » là
où nous l’avions laissée dans notre thèse, Sein et Haben dans le groupe verbal
allemand : fonctions linguistiques et sémantisme propre (1985), et dans notre
article “La Question de Sein et de Haben dans le parfait actif allemand : esquisse
d’une méthodologie” (1986). Le cadre théorique reste le même, comme les
questions de départ : de quoi y a-t-il attribution, et sur quoi ? Le statut de « verbe
impersonnel » avait été remis en question ainsi que le recours qui est
communément fait pour expliquer le parfait du verbe dit « impersonnel ». Nous
avions ramené l’analyse du parfait d’un verbe survenant en construction
impersonnelle à celle du parfait de tout agir et l’avions soumise à trois critères :
1) le degré d’affectation du sujet ;
2) la clôture ou la non-clôture de l’avoir agi ;
3) enfin, la dénotation de l’avoir agi comme ressortissant à de l’unique, à du
pluriel ou à du partitif.
Nous accordons ici une attention plus particulière au premier critère — le degré
d’affectation du sujet — et tentons d’en pousser plus loin l’analyse, pour
considérer, en amont du degré d’affectation, le degré de détermination du sujet.
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